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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Herman Gregorius Gummerus (k. 1948) oli suomalainen poliitikko ja historiantutkija. Hän oli mukana tsaarinvallanaikaisessa aktiivisessa
vastarinnassa ja myöhemmin mm. lapuanliikkeessä. Hän oli kansainvälisesti merkittävä antiikintutkija. Pro gradu työn tarkoituksena on tarjota
näkökulmia Herman Gummeruksen ajatusmaailmaan. Se käsittelee kolmea osa-aluetta hänen elämästään.
Ensimmäinen osio käsittelee Gummeruksen toimintaa Suomen Rooman lähettiläänä ja suurlähettiläänä 1919 - 1925. Fasistit nousivat valtaan
1922. Osio käsittelee Gummeruksen asemaa uuden valtion lähettiläänä ja hänen suhdettaan Kansainliittoon, reunavaltiopolitiikkaan ja fasismiin.
Gummerus suhtautui hiukan varautuneesti kansainliittoon. Hän oli reunavaltiopolitiikan ja Rudolf Holstin tukija. Gummerus ihaili enemmän
Mussolinia kuin fasismia yleensä ottaen.
Toinen osio käsittelee Gummerusta ja lapuanliikettä, sikä niiden suhdetta Stanley G. Paynen määrittelemään fasismiin. Lopputulokseksi tuli, että
Gummerus ei varsinaisesti ollut fasisti.
Viimeinen osio käsittelee Gummeruksen antiikintutkimuksen suhdetta hänen poliittiseen ajatteluunsa. Hänen historianfilosofiansa oli
aikakaudelleen moderni. Hänestä politiikka vaikutti aina ajatteluun. Osio käsittelee myös mm. popperia ja Spengleriä.
Lähteinä ovat olleet mm. ulkoministeriön arkisto, Herman Gummeruksen kokoelma valtionarkistossa ja hänen kirjoittamansa artikkelit.
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